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AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA VUONNA 1985 SUORITETUT TUTKINNOT
Am m atillis issa o p p ila ito ks issa  s u o r ite t t i in  vuonna 1985 68 600 
tu tk in toa , jo i t a  o l i  1,2 % vähemmän kuin ed e llisen ä  vuonna.
Y le is is s ä  ammattikouluissa s u o r ite t t i in  20 200 tu tk in to a , jo i t a  
o l i  1,7 % vähemmän kuin ed e llisen ä  vuonna.
M ä ä rä llis e s t i en iten kasvo ivat sa iraanho ito-opp ila itoks issa  ja  
kauppaoppilaitoksissa su o rite ttu jen  tu tk in to jen  määrät.
Naisten suorittam ien tu tk in to jen  osuus am m atillis is ta  tu tk in ­
no ista o l i  54,3 %. Naisten osuus o l i  suurin ho itoa lo jen  koulutus­
a la l la ,  92,6 % ja  p ien in  liik en teen  ja  t ie to liik e n te e n  koulutus­
a la l la ,  8,8 %.
Ruots ink ie lisessä  koulutuksessa s u o r ite t t i in  4,6 % am m atilli­
s is ta  tu tk in n o is ta .
Su o rite tu t tu tk innot 1981-1985
1981 -82 -83 -84  -85
S u h te e llis e s t i en iten ed e lliseen  vuoteen verrattuna kasvo ivat 
Uudenmaan ja  Vaasan lääne issä  su o rite ttu jen  tu tk in to jen  määrät.
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Tässä t ila s to s s a  nim itetään tu tk inno iks i ka ikk ia  loppuun su o ri­
te t tu ja  koulutuksia, jo is sa  koulutusaika on vähintään 400 
tu n tia .
T ila s to  perustuu opp ila ito sten  T ilastokeskukse lle  ilm o ittam iin  
t ie to ih in . Tilastoon s is ä lty v ä t  o p p ila ito s ty yp it  ilmenevät 
tau lusta  2.
T ietojen keruu kattaa am m atillisten op p ila ito sten  ja  kansan­
opisto jen vähintään 400 tu n tia  kestävän am m atillisen koulutuk­
sen.
Työl1isyyskurssikoulutus e i s is ä l ly  tähän t ila s to o n . Tiedot 
työ llis yy sk u rss in  vuonna 1985 su o rittan e is ta  ju lk a is taan  
erikseen T ilasto tied o tus  KO-sarjassa.
Tauluissa e i o le mukana t ie to ja  kauppakouluista ja  -op isto is ta  
ilman päästötodistusta kevää llä  1985 valm istuneista (1 592 
henkeä).
Tutkinnot on lu o k ite ltu  Tilastokeskuksen Koulutusiuokituksen 
31.12.1984, K ä s ik ir jo ja  n:o 1. m ukaisesti.
Vuoden 1984 Koulutusiuokitukseen on tehty peruskorjaus. A ik a i­
sempina vuosina koulutusiuokituksen mukaan la a d itu t  t i la s t o t  
e iv ä t  o le k a ik i l ta  osin v e r ta ilu k e lp o is ia .
T ilastossa  käyte tty  o p p ila ito styyp p iluok itu s  perustuu T i la s to ­
keskuksen 31.12.1984 tilan teen  mukaiseen o p p ila ito s lu e tte lo o n  
(KO 1985:3).
A-merkillä on ero tettu  o p in to lin ja t ,  jo iden pääsyvaatimuksena 
pääsääntöisesti on aikaisemmin su o rite ttu  ammatillinen 
koulutus.
Alueryhm ittelyn perustana on op in to lin jan  s ija in t ik u n ta .
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Tulokset A m m atillis issa op p ila itoks issa  s u o r ite t t i in  vv. 1981-1985 amma 
t i i l i s i ä  tu tk in to ja  seuraavasti:
Ammati 11i set Na is iä
tu tk innot %
1981 66 709 51,3
1982 67 841 51,8
1983 68 830 52,8
1984 69 412 54,6
1985 68 580 54,3
Am m atillisten tu tk in to jen  määrä on vuonna 1985 laskenut 
ensimmäistä kertaa ede lliseen  vuoteen verrattuna 1980-luvulla. 
Naiset su o ritta va t y l i  puolet am m atillis is ta  tu tk inno ista .
Koulutusalan mukaan jakau tu iva t vuonna 1985 su o rite tu t ammatil 
l i  set tu tk innot seuraavasti:
Koulutusala Yhteensä Naiset
%
Humanistinen ja  esteettinen 2 126 3,1
Opettajankoulutus 922 1,4
Kauppa- ja  to im istoalan 12 969 18,9
Tekniikan ja  luonnontieteiden 22 424 32,7
Liikenteen ja  t ie to liik e n te e n 832 1,2
Hoitoalojen 10 208 14,9
Maa- ja  metsätalouden 4 760 6,9
Muiden e rik o isa lo jen 14 339 20,9
Yhteensä 68 580 100,0
M ä ä rä llis e s t i en iten s u o r ite t t i in  am m atillis ia  tu tk in to ja  tek ­
n iikan  ja  luonnontieteiden k o u lu tu sa la lla , 32,7 % ja  vähiten 
liik e n tee n  ja  t ie to liik e n te e n  ko u lu tu sa la lla , 1,2 %.
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Naisten suorittam ien tu tk in to jen  osuus va ih te lee  voimakkaasti 
k o u lu tu sa lo itta in . Naisten osuus su o rite tu is ta  tu tk in no is ta  
o l i  suurin ho itoa lo jen  ko u lu tu sa la lla  92,6 % ja  p ienin l i i ­
kenteen ja  t ie to liik e n te e n  kou lu tusa la lla  8,8 %.
A lla  olevassa asetelmassa on e s ite t ty  naisten osuus (%) amma­
t i l l i s i s t a  tu tk inno ista  koulutusalan ja  koulutusasteen mukaan 
vuonna 1985.














esteettinen 76,0 73,5 77,8 86,3
Opettajankoulutus 
Kauppa- ja
74,7 63,3 76,6 81,1
toim istoalan 
Tekniikan ja
71,5 72,9 71,5 63,2
luonnontieteiden 
Liikenteen ja
14,7 16,3 13,3 9,7
tie to liik e n te e n 8,8 8,6 12,2 2,1
Hoitoalojen 
Maa- ja  met­
92,6 94,8 88,1 94,5
sätalouden 
Muiden e r ik o is ­
30,4 30,6 28,3 27,4
alo jen 79,4 86,4 55,5 20,1
Yhteensä 54,3 55,3 53,5 50,6
Koulutusasteen mukaan jakau tu iva t vuonna 1985 su o r ite tu t amma­
t i l l i s e t  tu tk innot seu raavasti:
Koulutusaste Tutkintoa %
Alempi keskiaste 40 014 58,3
Ylempi keskiaste 22 694 33,1
A lin  korkea-aste 5 213 7,6
Alempi kand.aste 356 0,5
Ylempi kand.aste 236 0,4
Tutkijakoulutus 67 0,1
Yhteensä 68 580 100,0
A m m atillis ista  tu tk in no ista  o l i  91,4 % keskiasteen koulutuk­
s ia  ja  8,6 % korkea-asteen koulutuksia. Koulutusluokituksen 
muuttumisen vuoksi e i koulutusala- ja  koulutusastekohtaisia 
v e r ta ilu ja  ed e lliseen  vuoteen voida tehdä.
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Vuonna 1985 su o rite tu t tu tk inno t, jo is s a  opetuskielenä o l i  ruot 
s i ,  jak au tu iva t koulutusalan mukaan seu ravasti:
Koulutusala Tutkintoa %:a koulutusalan
am m atill.tu tk .
Humanistinen ja  esteettinen 108 5,1
Opettajankoulutus 76 8,2
Kauppa- ja  to im istoalan 603 3,9
Tekniikan ja  luonnontieteiden 814 3,6
Li i kenteen j  a t i  e to ii i kenteen 70 8,4
Hoitoalojen 684 6,7
Maa- ja  metsätalouden 265 5,6
Muiden e rik o isa lo jen 514 3,6
Yhteensä 3 134 4,6
Am m atilliset tu tk innot jakau tu iva t lä ä n e it tä in vuonna
1985 seu raavasti:
Lääni 1985 Muutos e d e l l i ­
sestä vuodesta
%
Uudenmaan 14 106 +449 +3,3
Turun ja  Porin 9 196 -50 -0,5
Ahvenanmaa 320 -65 -16,9
Hämeen 9 774 +49 +0,5
Kymen 4 978 -120 -2,4
M ikkelin 3 181 -244 -7,1
Poh jo is-Karja lan 2 179 -388 -15,1
Kuopion 3 987 -68 -1,7
Keski-Suomen 3 386 -158 -4,5
Vaasan 6 997 +167 +2,4
Oulun 7 069 -332 -4,5
Lapin 3 407 -72 -2,1
Yhteensä 68 580 -832 -1,2
S u h te e llis e s t i eniten ed e lliseen  vuoteen verrattuna kasvo ivat 
Uudenmaan ja  Vaasan lääneissä su o rite ttu jen  tu tk in to jen  määrät.
7M ä ärä llise s ti en iten s u o r ite t t i in  tu tk in to ja  y le is is s ä  ammatti­
koulu issa, noin 20 200. Su o rite ttu jen  tu tk in to jen  määrä väheni 
näissä o p p ila itoks issa  1,7 % ede lliseen  vuoteen verrattuna.
M ä ä rä llise s ti en iten kasvo ivat sa iraanho ito-opp ila itoksissa  ja  
kauppaoppilaitoksissa su o rite ttu jen  tu tk in to jen  määrät.
S u h te e llis e s t i en iten väheni lasten tarhanopetta jaop isto issa 
su o rite ttu jen  tu tk in to jen  määrä, 99,6 %. Väheneminen jo h tu i 
koulutusajan pidentym isestä.








2 Maa- ja  metsätalousoppilaitokset
21 Maatalousalan oppilaitokset ................... 60 3 746 -248 -6,2
22 Metsä- Ja  puutalousoppilaitokset ........... 29 1 254 -99 -7,3
3 Tekniikan ja käsityöammattien 
oppilaitokset
31 Teknilliset oppilaitokset........................ 31 4 985 +197 +4.1
32 Yleiset ammattikoulut .............................. 93 20 163 -349 -1.7
33 Tekniikan ja käsityöammattien
erikoisoppilaitokset ............................... 40 1 755 -153 -8,0
34 Koti- Ja taideteollisuus-
oppilaitokset ........................................... 45 1 927 +84 +4,6
4 Kuljetuksen ja tietoliikenteen 
oppilaitokset
41 Merenkulkuoppilaitokset .......................... 7 575 -152 -20,9
49 Muut liikenteen oppilaitokset ................ 7 430 0 0
5 Kauppa- ja toimistoalan oppilaitokset 
51 Kauppaoppilaitokset........................ . 69 12 011 +284 +2,4
52 Liikealan erikoiskoulut .......................... 2 217 +98 +82,4
59 Muut kauppa- ja  toimistoalan
oppilaitokset ................... ....................... 2 213 +44 +26,0
6 Hoitoalan oppilaitokset
61 Sairaanhoito-oppilaitokset ..................... 40 9 296 +730 +8.5
64 Kauneudenhoito-oppilaitokset .................. 2 82 -3 -3,5
69 Muut hoitoalan oppilaitokset .................. 6 181 +14 +8,4
7-8 Muut oppilaitokset
71 Taidealan oppilaitokset .......................... 11 175 -13 -6,9
723 Palo-, po liis i- , yms. oppi­
la itokset.................................................... 4 1 046 +234 +28,8
73 Urheilu-, askartelunohjaaja-,
yms. oppilaitokset ................................... 6 139 +51 +6,0
74 Kotitalousoppilaitokset .......................... 59 6 626 -1 053 -13,7
75 Saamelaisalueen koulutuskeskus .............. 1 13 +4 +44,4
76 Hotelli- ja ravintola-alan
oppilaitokset ........................................... 10 1 600 -37 -2,3
821 Lastentarhaopettajaopistot ..................... 1 2l) -463 -99,6
823 Ammattikoulujen opettajaopistot ............ 1 55 +28 +103,7
84-89 Muut oppilaitokset ................................... 3 227 +18 +8,6
Ammatilliset oppilaitokset yhteensä ..................... 529 66 718 -784 -1,2
Kansanopistojen ammatillinen koulutus .................. 34 917 +15 +1.7
Sotilas- ja rajavartiointialan oppilaitokset . . . . 22 945 -63 -6,3
Kaikki oppilaitokset yhteensä ............................... 585 68 580 -832 -1,2
1) Koulutus muuttui 3-vuotiseksi lukuvuoden 1983 alusta
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Am m atilliset tu tk innot jakau tu iva t vuonna 1985 keskiasteen kou­
lunuudistuksen mukaisen opintoala- ja  as te jao tte lu n  mukaan 
seu ra va s t i:
Opintoala Koulu­ Opisto­ Yhteensä Muutos
aste asteet ja 1985 e d e llis e s ­







06 Puutarhatalous 636 62 698 -3,6
07 M e ije r ita lo u s 72 19 91 +78,4
08 Kalata lous 25 12 37 +105,6
10 Metsätalous 814 440 1 254 -5,1
12 Käsi- ja  ta i det. 1 693 231 1 924 +5,3
15 Vaatetus­
tekn iikka 1 311 66 1 377 -2,7
16 Teksti i l i -  
tekn iikka 21 21 -48,8
17 Graafinen 
tekn iikka 299 29 328 -1.5
18 LV I-tekn iikka 562 128 690 +29,5
19 Kone- ja  me­
t a l l i  tekn. 4 250 1 536 5 786 -11,2
20 Auto- ja  kul- 
je tustekn . 2 862 346 3 208 +2,2
24 Sähkötekniikka 3 459 1 359 4 818 -2,0
25 Maanmittaus­
tekn iikka 153 60 213 -19,9
26 Rakennustekn. 1 981 1 085 3 066 +8,3
27 Puutekniikka 856 94 950 +2,0
28 P in ta k ä s itte ly-  
tekn iikka 263 263 -6,1
29 Prosessi- ja  
1 ab.tekn. 796 205 1 001 +4,2
30 E l in ta r v ik e ­
te o llisu u s 399 48 447 -14,9
31 Ruokahuolto- ja  
rav. 4 415 685 5 100 -0,6
32 Koti-  ja  la i t o s ­
ta lous 3 197 222 3 419 -15,0
37 Merenkulku 193 131 324 -23,6
40 Kauppa ja  
h a ll in to 3 103 9 760 12 863 +7,8
42 Terveydenhuol to 4 591 4 559 9 150 +8,4
43 S o s ia a lia la 913 104 1 017 +20,4
Muu ammatillinen 
kou l. 6 225 1 351 7 576 -14,0
Yhteensä 45 824 22 756 68 580 -1,2
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Tauluun 6 s iv u lla  53 on koottu t ied o t am m atillisten o p p ila ito s ­
ten opettajankoulutuksen su o rittan e is ta . Taulussa on tied o t 
suoraan o p e tta jik s i valm istuneista sekä opetusharjo itte lun  suo­
r it ta n e is ta .  Opettajakoulutuksia on vuosina 1981-85 su o rite ttu  
seuraavasti:
Suoraan 
o p e tta jik s i 
valmi stuneet
Opetushar­
jo it te lu n
suorittaneet
Yhteensä Muutos 
e d e llis e s tä  
vuodesta %
1981 211 410 621
1982 201 417 618 -0,5
1983 157 402 559 -9,5
1984 199 516 715 +27,9
1985 277 565 842 +17,8
S u h te e llis e s t i eniten on vuonna 1985 lisään tyn y t ede lliseen  
vuoteen verrattuna Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaöpis- 
tossa su o rite ttu jen  opettajankoulutusten määrä, 63 %.
Am matillisten opp ila itosten  opettajankoulutuksen suo rittanee t 
1981-85.
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Taulu 6
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETTAJANKOULUTUS VUONNA 1985, KOULUTUSASTEEN JA 
OPETUSHARJOITTELUN PÄÄAINEEN TAI KOULUTUKSEN MUKAAN
Oppii a itostyyppi 



















Tutk ija-  
kou l. 
ta i  vast
Maatalousalan opp ila itokset x ) 41 - 7 8 1 25 -
Kasvituotanto 8 _ - - - 8
Kotie lä in tuotanto 8 - 1 - - 7 -
Tekniset aineet 10 - 5 3 - 2 -
Maatilaekonomi a 5 - - 2 - 3 -
Kalatalous 1 - - - - 1 -
Metsätalous
Opetus- ja  neuvontaoppi
2 - 1 - - 1 -
(puutarhaopettaja) 7 - - 3 1 3 -
T e k n illis e t  opp ila itokset x) 39 - - 8 1 23 7
Konetekni i kka 8 - 2 _ 6 _
Sähkötekniikka 6 - - 1 - 4 1
Rakennustekni i kka 3 - - 1 - 2 -
Y1ei saineet 14 - - - 1 8 5
Autotekni i kka 2 -  ■ - 1 - 1 -
Prosessitekn iikka 1 - - - - 1 -
E lin ta rv ike tekn iikka 1 - - - - 1 -
Ti etotekni i kka 3 - - 2 - - 1
Työsuojelu 1 - - 1 - - -
Metsä- ja  puuta!ousalan
opp ila itokset x) 73 23 27 2 1 19 1
Ammatti koulut
(Ammattikoulujen Hämeen­
linnan opettajaopisto) x ) 309 2 139 119 13 35 1
Metalliala 64 - 32 32 - - -
Sähköala 51 - 28 22 - 1 -
Autoala 33 - 16 17 - - -
Rakennusala 39 1 19 16 - 2 1
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JATKUU
Oppii a ito styypp i 




AI emp i 
kesk i­
aste












Tutk ija-  
koul. 
ta i  vast
Y le isa in ee t 10 3 7
E r i t y is a la
(Ammattikoulujen Jyväskylän
112 1 44 32 10 25
o p etta jaop is to ) 77 2 15 57 - 3 -
Ravin to ta lousa la 31 - - 31 - - -
Vaatetusala 15 - - 15 - - -
P a rtu r i-  ja  kampaaja-ala 
E r it y is a lo je n  pedagoginen
9 ” 9 —
koulutus x) 22 2 15 2 - 3 -
K o t ite o l1i suusopp ila itokset
K o t ite o l1isuusopettaja 36 - - 36 - - -
Sai raanho ito-opp ila itokset
Sairaanhoidon opetta ja 130 - - - 130 - -
Kauppaoppilaitokset x ) 81 - 2 2 24 51 2
Yhtei skuntatalous 2 _ _ 2
Markki noi nti 10 - - - - 10 -
Y rity s ta lo u s  ja  h a ll in to 7 - - - 3 4 -
Taiousmaantiede 5 - - - - 5 -
Laskentatoim i 7 - - - 2 5 -
Oi keusoppi 4 - - - 1 2 1
Kauppamatemati i kka 5 - - - 2 3 -
Ti e to je n k ä s itte ly 5 - - - 3 2 -
T u o te tie to , fy s iik k a  ja  kemia 5 - - - 1 3 1
Palve lu to im i nnot 2 - - 2 - - -
Toimi stotekni ikka 4 - - - 4 - -
Koneki r jo i tus 3 - 2 - 1 _ -
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JATKUU
Oppii aitostyyppi 



















Tutk ija-  
kou l. 
t a i  v a s t.
Suomen k ie l i  ja  v ie s t in tä 4 2 2 _
Saksan k ie l i  ja  v ie s t in tä 4 - - - - 4 -
Ruotsin k ie l i  ja  v ie s t in tä 6 - - - 3 3 -
Englannin k ie l i  ja  v ie s t in tä 6 - - - 2 4 -
Venäjän k ie l i  ja  v ie s t in tä 1 - - - - 1 -
Ki rjastoa ineet





(kesk ik .poh j.) 56 — — 56 - — —
Yhteensä 842 27 190 288 170 156 11
1) Ei sisällä Helsinginyliopistossa kotitalousopettajiksi valmistuneita
x) Käsittää opettajankurssin lisäksi opetusharjoittelun ja opetusnäytteen, jonka suori­
tettuaan henkilöt saavat pätevyyden toimia ammatillisissa oppilaitoksissa opettaja­
na. Opettajan tehtävissä toimiville järjestettyjä ns. jatko- ja täydennyskoulutuskurs­
seja ei tilastossa ole otettu huomioon. Koulutusaste on määritelty pohjakoulutuksen 
mukaan.
